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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Pellissier J. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Rivières, La Fosse Pacaud, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 28 p.
1 Le  projet  de  construction  de  bâtiments  destinés  au  commerce  et  à  la  restauration
rapide  a  fait  l’objet  d’une  prescription  de  diagnostic  archéologique  dont  la  surface
couvre 32 929 m2.
2 Les  terrains  ont  été  évalués  en  creusant  17 tranchées  de  longueurs  variables  (40  à
150 m) de façon à couvrir uniformément l’emprise, en fonction de sa topographie et de
son relief.
3 Le terrain se situe en bordure du versant oriental de la vallée de la Tardoire, dominant
ainsi le paysage. Géologiquement le terrain fait partie de la haute terrasse de la vallée
de la Tardoire constituée par des alluvions. Sous une épaisseur variable de colluvions,
ces  alluvions se  présentent  sous  la  forme d’une succession de couches de sables  et
graviers d’origine fluviatile, contenant parfois des rognons de silex. Outre son potentiel
pour la Préhistoire (grande vallée dans un environnement karstique), comme le montre
la carte archéologique, notre terrain est situé dans un secteur de la commune assez
sensible, notamment pour les périodes médiévale et moderne.
4 Hormis quelques anomalies (traces de plantation et bribes de fossés parcellaires) liés
aux anciennes cultures (vigne), aucun vestige n’a été décelé sur le terrain concerné par
le diagnostic. Des sondages profonds ont été réalisés au sein d’une dépression (de type
paléotalweg ?)  visible  dans  le  paysage  en aval  de  l’emprise  afin  d’éventuellement  y
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